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ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВ ЯК СУЧАСНА НЕОБХІДНІСТЬ 
 
У статті проаналізовано професійну мобільність фахівців як необхідність сучасного 
суспільства. Виокремлено роль педагогічної сфери у процесі формування професійної 
мобільності майбутніх фахівців. Зазначено роль закладу вищої освіти у досліджуваному 
процесі. Описано прояви сформованої професійної мобільності майбутнього фахівця 
(швидка адаптація до нових вимог, готовність змінювати сферу діяльності протягом 
життя, самостійне знаходження шляхів вирішення конкретних дидактичних завдань, 
нетрадиційне мислення, знаходження оригінальних рішень тощо). 
Ключові слова: мобільність, професійна мобільність, освітнє середовище, освітній 
процес. 
 
The article analyzes the professional mobility of specialists as a necessity of modern society. 
The role of the pedagogical sphere in the process of professional mobility’s formation of future 
specialists is singled out. The role of the institution of higher education in the investigated process 
is indicated. The manifestations of the professional mobility of the future specialist are described 
(rapid adaptation to new requirements, readiness to change the sphere of activity throughout life, 
independent finding of ways of solving concrete didactic tasks, non-traditional thinking, finding 
original solutions, etc.). 
Key words: mobility, professional mobility, educational environment, educational process. 
 
Розбудова України як демократичної держави передбачає її входження у світовий і 
європейський освітній простір, його модернізацію, підготовку висококваліфікованих та 
конкурентоспроможних фахівців, здатних продуктивно здійснювати професійну діяльність. 
Провідними викликами сучасного соціуму є підготовка професійно мобільного фахівця, який 
досконало володіє культурою й педагогічними технологіями, ефективно використовує 
існуючі засоби комунікації. 
Незаперечно важливою є потреба у формуванні готовності до професійної мобільності 
саме у майбутніх учителів іноземних мов в освітньому середовищі університету, оскільки у 
сучасних умовах важливо не лише володіти певним рівнем мови, а й вивчати іноземну мову 
за професійним спрямуванням, бути мобільним як у професійній діяльності, так і у житті. 
Професійна мобільність фахівців різного профілю стала предметом міждисциплінарного 
дослідження вчених ще у 70–х роках ХХ століття, зокрема, у соціології: Т. Заславська, 
С. Ліпсет, П. Сорокін та ін.; економіці: П. Блау, Н. Ничкало, О. Симончук, О. Філатов, 
Д. Чернилевський; психології: І. Мартинюк,  Л. Мітіна, В. Осовський; педагогіці: 
Н. Коваліско, Б. Лихачов, П. Новиков, Л. Пономарьов та інші. 
У сучасних умовах реформування вищої освіти, активно вивчають розвиток професійної 
мобільності В. Андрущенко, Т. Голубенко, Т. Гордєєв, В. Гринько, Н. Грицькова, Ю. Гуров, 
Є. Іванченко, Б. Ігошев, О. Кіпіна, Ю. Клименко, Н. Кожемякіна, Н. Мерзлякова, 
Л. Меркулова, Е. Нікітіна, Л. Пілецка, Р. Пріма, Н. Сидорова, С. Сисоєва, Л. Сушенцева, 
І. Хомюк, Л. Хоружа, І. Шпекторенко, Н. Чернуха, В. Юрченко, О. Яненко, вивчала 
О. Безпалько. 
Нам імпонує думка І. Мальцевої,  яка досліджувала вплив відмінностей у професійній 
мобільності чоловіків і жінок на гендерну сегрегацію на ринку праці, звертаючи увагу на те, 
що «ринок праці будь-якої країни характеризується тим або іншим рівнем гендерної 
сегрегації, і для об’єктивної оцінки цього явища необхідно мати чітке уявлення про те, як 
змінюється цей рівень у часі, які процеси на ринку праці, у суспільстві в цілому сприяють 
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посиленню або зниженню гендерної асиметрії в розподілі працівників між професіями, до 
яких економічних наслідків приводить існування сегрегації» [6, с. 4].  
Порушені питання досліджуються науковцем крізь призму професійної мобільності, що, 
з одного боку, відображає бажання працівників бути зайнятими в певних сферах діяльності, а 
з іншого, характеризує реальні можливості працевлаштування. Встановлено, що на 
ймовірність переходу жінок в «чоловічі» й «інтегровані» професії позитивний вплив мають 
параметри, що підвищують їхню конкурентоспроможність на ринку праці, а також розмір 
заробітної плати в альтернативних професіях. Мобільність чоловіків у нетипові для їхньої 
статі професії пов’язана з можливістю збереження накопиченого людського капіталу й 
роботою у високооплачуваному приватному секторі [7]. 
Виокремимо те, що сьогодні професійну мобільність слід розглядати як сукупність 
особистісних характеристик і особливих форм поведінки, що виявляються в ситуації зміни 
професії. Під цим розуміємо такі якості, як: схильність до творчості, прагнення до 
постійного самовдосконалення й самоактуалізації, здатність до ризику, прояву ініціативи, 
заповзятливість у суспільному та громадському житті, на робочому місці тощо. 
Слід зазначити, що загальні властивості людської особистості ґрунтуються на її 
соціальній пам’яті й впливають на мобільність особистості опосередковано через 
індивідуальні властивості. При цьому загальні властивості є основою для розвитку 
індивідуальних властивостей, тобто спадковість традиційно створює умови для мобільності 
особистості. Відомо, що кожен сам прокладає собі шлях через сукупність різних перешкод і 
обставин. Кожна людина, опинившись в такій ситуації, стає перед вибором і починає діяти й 
шукати свій шлях. 
Незаперечно вважливим є дослідження різних підходів до трактування цього поняття. 
Одні вчені визначають професійну мобільність як готовність і здатність робітника до зміни 
виконуваних виробничих завдань, освоєнню нових спеціальностей або змін у них, що 
виникають під впливом технічних і технологічних перетворень, тобто ефективну адаптацію 
особистості до професії (Е. Зеєр) [4]. Інші науковці стверджують, що професійна мобільність 
є не що інше, як уміння знаходити адекватні способи розв’язання проблеми і виконання 
нестандартних задач, тобто, вважають, що професійна мобільність є критерієм професійної 
компетентності. Існує також думка, що професійна мобільність характерна для людей, які 
відчувають нестачу необхідних професійних навичок і тому відчувають себе невпевнено. 
Тому вони приймають рішення щодо подальшого навчання чи активного пошуку роботи, або 
ж освоєння нової професії (А. Дьоміна) [3]. 
Необхідність професійно-мобільного фахівця сьогодні викликала поява педагогічних 
категорій «мобільність» та «професійна мобільність». Така необхідність зумовлена 
декількома причинами, з-поміж яких науковці виділяють зовнішні та внутрішні [1]. Зовнішні 
причини, на думку В. Борисова, визначаються змінами в середовищі життєдіяльності людини 
(глобальні та індивідуальні). Глобальні зміни викликані реструктуризацією української 
економіки, а індивідуальні можуть бути викликані зміною професії, робочого місця, статусу 
в організації в результаті різних причин (стан здоров’я, зміна місця проживання тощо) [1]. 
Внутрішні причини залежать від індивідуальної спрямованості особистості. З одного боку, 
вони визначаються мотивацією успіху, яка викликає в особистості прагнення до 
вдосконалення професійних умінь та навичок, саморозвитку, кар’єрного зростання, а з 
іншого, пізнім професійним самовизначенням, що передбачає перехід до професії, яка 
значно відрізняється за профілем від одержаної раніше професійної освіти. Сучасна ситуація 
в суспільстві вимагає від людини «здатності до самозмінювання як способу прийняття 
виклику швидко змінюваній реальності з орієнтацією на автономність, незалежність, опору 
на власні сили» [2, с. 34]. 
Заклади вищої освіти намагаються забезпечити педагогічну складову професійної 
мобільності, яка забезпечується системотвірним чинником формування сучасного 
кваліфікованого фахівця, а саме: його підготовка до професійного розвитку. Формування 
професійної мобільності в процесі навчання припускає безперервність навчального пізнання 
як необхідної умови створення нового знання. Професійна мобільність у навчальному 
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пізнанні реалізується в процесі здійснення міжпредметних і міжциклових зв’язків на основі 
системного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного і компетентнісного підходів. 
Виокремимо, під професійною мобільністю розуміємо можливість та здатність успішно 
змінювати одну діяльність на іншу, але при цьому наголосимо, що змінення діяльності може 
існувати в рамках професійної підготовки. Професійна мобільність в межах професійної 
підготовки це вибір професії, підвищення кваліфікації, визначення умовної зміни місця 
роботи або професії, плинність кадрів тощо. 
Так як заклади вищої освіти намагаються повноцінно реалізувати педагогічну складову 
професійної мобільності, то слід зазначити, що створення належного освітнього середовища 
допомагає їм в цьому.  Освітнє середовище університету це багатокомпонентною системою, 
головним компонентом якої є наявність науково обґрунтованого, професійно спрямованого 
плану освітнього процесу, який свою чергу  базується на мобільності майбутнього фахівця. 
Адже, наявність такого плану передбачає інтеграцію знань, використання міжпредметних 
зв’язків, під якими розуміємо логічні зв’язки між навчальними дисциплінами, що сприяють 
формуванню цілісного уявлення про явища природи, допомагають використовувати власні 
знання щодо вивчення різних навчальних предметів.  
Професійна мобільність сучасних фахівців це необхідність для розвитку всієї науки.  
Наявність у студентів бажання до самовдосконалення і саморозвитку після отримання вищої 
освіти є показником успішності освітнього середовища університету.  
Аналізуючи вище сказане, можемо констатувати, що професійна мобільність 
майбутнього фахівця буде проявлятися в тому випадку, коли він буде здатний самостійно 
знаходити шляхи вирішення конкретних дидактичних завдань і виявляти нетрадиційне 
мислення, вміло знаходити оригінальні рішення. При цьому, вище згадане, слід розуміти не 
тільки як професійну підготовку до визначеного виду діяльності, а й як спеціалізацію, 
спрямовану на певний вид діяльності в конкретних ринкових умовах. 
Сучасний професійно-мобільний фахівець це професіонал, який готовий до інноваційної 
діяльності, яка буде ефективною, якщо вона проходить в адекватних навчальних формах і 
вирішує два взаємозалежні завдання: формування інноваційної готовності до сприйняття 
нововведення та вміння діяти по новому, бути професійно мобільним. Відповідно до цього, 
рівень професійної мобільності буде постійно підвищуватися за умов повного розкриття його 
здібностей з можливостями реалізації особистих інтересів. 
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